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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Актуальность темы «Политическое участие молодежи Республики Беларусь» 
определяется следующими факторами: 
1. Характером глубинных процессов в политической и экономической системе 
государства и общества. Становление белорусской государственности, приоритеты 
обеспечения стабильного и поступательного социально-экономического и 
политического развития выдвигает на первый план задачу формирования молодых 
граждан страны как активных участников преобразовательных процессов в стране. 
В обществе одновременно с потребностью в профессионализме и высоком уровне 
компетентностной подготовки нового поколения активно нарастает запрос на его 
гражданственность и конструктивную политическую активность. 
Важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого и динамичного 
продвижения страны по пути общественного прогресса является включение 
молодежной когорты в социально-значимую и конструктивную 
преобразовательную деятельность. Возникающий в ходе институциональной 
инкорпорации момент политико-субъектной самореализации молодежи позволяет 
формировать у значительной ее части устойчивые интересы к историческим 
перспективам национального государства и способен придавать устойчивость и 
предсказуемость современному политическому пространству. 
Имеется потребность в выявлении реальных возможностей современных 
государственных и общественных институтов, включая подсистему реализации 
государственной молодежной политики по включению молодого поколения в 
процессы развития государства и общества. 
2. Необходимостью выявления содержания категории политического участия и 
раскрытия институциональных механизмов политического участия белорусской 
молодежи в условиях новой политико-институциональной реальности. Возникла 
объективная необходимость в исследовании и операционализации содержания 
категории «политическое участие» с учетом актуального состояния 
политологического знания, а также современной конфигурации институциональных 
политических взаимодействий. Имеется запрос на исследование и рационализацию 
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представлений об особенностях структуры и функционирования механизма 
политического участия в Республике Беларусь на современном этапе. 
3. Свойствами несистемности и несоответствия целям и задачам 
общественного прогресса, имеющимися у процессов планирования, реализации и 
оценки эффективности программ и мероприятий государственной молодежной 
политики в части касающейся формирования и управления молодежным 
политическим активизмом. Несмотря на относительно продолжительную историю 
реализации молодежных программ, происходит постепенная утрата приоритетных 
позиций в организационных технологиях государственного управления и 
информационной политики фактического, недекларативного формирования 
активистских гражданско-политических личностных качеств молодых людей.  
 
Научная новизна диссертационной работы 
Научная новизна исследования определяется характером и содержанием 
исследуемых проблем.  
В диссертации, на основе имеющихся в общедоступных источниках научной 
информации обобщен и проанализирован материал по политическому участию 
белорусской молодёжи на протяжении 1990-2010-х гг.  
Впервые в данном исследовании ставится вопрос об эффективности 
государственной молодёжной политики, проводимой в республике в части, 
касающейся формирования политического сознания молодёжи и навыков 
политического участия. Данное исследование является одной из первых научных 
политологических разработок темы политического участия молодежи в 
республике. 
Впервые предпринята попытка использования категории 
«институциональный механизм» в контексте исследования политического 
участия молодежи. 
Институциональный механизм политического участия, по мнению автора 
работы, представляет собой устойчивую совокупность взаимодействий между 
субъектами политического участия (гражданами и общественными 
объединениями) и государственными институтами, которые осуществляются 
посредством конкретных форм и технологий политического участия, 
фиксируемых на основе правовых норм и идеологических установок и 
целеориентированных на реализацию значимых социальных интересов. 
Выявлены структурные и функциональные трансформации в 
институциональном механизме политического участия граждан. 
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Трансформации государственных институтов и институтов гражданского 
общества определены, как основной фактор, который обусловил изменения в 
содержании, способах реализации и тенденциях политического участия 
молодежи страны. 
Установлено, что к настоящему периоду времени в связи с трансформацией 
институциональной среды политического участия молодежи, динамика участия 
характеризуется снижением уровней количественных и качественных значений 
включенности молодежи в политические процессы. 
Государственная молодежная политика в Республике Беларусь, как система 
мероприятий, направленных на всемерное развитие молодежи представляет 
собой основной организационно-управленческий ресурс, характер реализации 
которого предопределяет масштабы и интенсивность включения молодежи в 
политическую жизнь страны. 
Ресурсный потенциал государственной молодежной политики в части 
обеспечения субъектности белорусской молодежи в процессах ее включения в 
конструктивное политическое участие реализуется не в полной мере.  
Функции государственных институтов и институтов гражданского 
общества в обеспечении процессов политического участия молодежи не 





ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Цель диссертационной 
работы  
Целью исследования является выявление содержания категории политического участия и факторов 
развития политического молодежи современной Беларуси. 
Предмет диссертационного 
исследования  
Предметом исследования являются формы и тенденции политического участия молодёжи, а также 
состояние и эффективность механизмов влияния на них со стороны государственных и общественных 
институтов.  
Задачи  1. Раскрытие институционального механизма политического участия; 
2. Раскрытие роли институтов государства и гражданского общества в механизме политического участия 
молодежи Беларуси; 
3. Обоснование значения государственной молодежной политики Республики Беларусь в развитии 
процессов политического участия молодежи; 
Основные научные 
результаты диссертации  
1. Сформированы и обобщены представления об институциональном механизме политического участия. 
2. Выявлены структурные и функциональные трансформации в институциональном механизме 
политического участия граждан. Трансформации государственных институтов и институтов гражданского 
общества определены, как основной фактор, который обусловил изменения в содержании, способах 
реализации и тенденциях политического участия молодежи страны. 
3. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь, как система мероприятий, направленных 
на всемерное развитие молодежи представляет собой основной организационно-управленческий ресурс, 
характер реализации которого предопределяет масштабы и интенсивность включения молодежи в 
политическую жизнь страны. 
Положения, выносимые на 
защиту 
 
1. Институциональный механизм политического участия представляет собой устойчивую совокупность взаимодействий 
между субъектами политического участия (гражданами и общественными объединениями) и государственными институтами, 
которые осуществляются посредством конкретных форм и технологий политического участия, фиксируемых на основе 
правовых норм и идеологических установок и целеориентированных на реализацию значимых социальных интересов.  
2. К настоящему периоду времени в связи с трансформацией институциональной среды политического участия 
молодежи, его динамика характеризуется снижением уровней количественных и качественных значений 
включенности молодежи в общеполитические процессы.  
3. Ресурсный потенциал государственной молодежной политики в части обеспечения субъектности белорусской 
молодежи в процессах ее включения в конструктивное политическое участие реализуется не в полной мере. Функции 
государственных институтов и институтов гражданского общества в обеспечении процессов политического участия 
молодежи не приобрели содержания эффективных политических технологий. 
